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 Kinerja keuangan merupakan hasil yang diperoleh atas usaha manajemen 
dalam mengelola dan menjalankan operasi dengan menggunakan sumber daya 
yang ada secara efektif pada suatu periode tertentu. Kinerja keuangan yang paling 
sering digunakan stakeholder dalam mengambil keputusan yaitu Return on Assets 
dan Return on Equity. Selain kinerja keuangan, kinerja lingkungan juga penting 
dilakukan perusahaan untuk memelihara alam serta mencegah risiko bencana 
akibat kegiatan operasionalnya dan pelaksanaannya diperlukan dana yang cukup 
besar. Sebagian besar perusahaan menggunakan pendanaan dengan menerbitkan 
saham yang menimbulkan adanya kepemilikan institusional, kepemilikan 
manajerial, dan kepemilikan asing dalam perusahaan. Sebagai timbal balik atas 
dana yang diterima, perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan 
pengungkapan dan pelaporan kepada para pemegang saham, salah satunya 
pengungkapan lingkungan. Pengungkapan lingkungan ini diharapkan mampu 
menunjukan kinerja lingkungan serta kepemilikan perusahaan sehingga dalam 
penelitian ini pengungkapan lingkungan digunakan sebagai variabel intervening.  
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris 
mengenai pengaruh kinerja lingkungan dan struktur kepemilikan terhadap kinerja 
keuangan dengan pengungkapan lingkungan sebagai variabel intervening. 
Populasi dalam penelitian ini berupa seluruh perusahaan yang terdaftar dalam 
Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2017 dengan sampel bermetode 
purposive sampling yaitu perusahaan non-keuangan yang memperoleh peringkat 
PROPER dan mempublikasikan laporan tahunan serta laporan keuangan di Bursa 
Efek Indonesia.  Penelitian ini menggunakan SPSS versi 23 dengan teknik 
pengumpulan data sekunder dan dianalisis menggunakan analisis regresi serta 
analisis jalur. Hasil penelitian ini adalah kinerja lingkungan berpengaruh positif 
terhadap pengungkapan lingkungan dan ROA, namun tidak berpengaruh pada 
ROE; kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada pengungkapan 
lingkungan, tidak berpengaruh terhadap ROA, dan berpengaruh positif pada ROE; 
kepemilikan manajerial berpengaruh negatif pada pengungkapan lingkungan, 
tidak berpengaruh pada ROA dan ROE; kepemilikan asing tidak berpengaruh 
pada pengungkapan lingkungan, ROA, dan ROE; pengungkapan lingkungan tidak 
berpengaruh terhadap ROA, namun berpengaruh negatif pada ROE; serta 
pengungkapan lingkungan tidak mampu memediasi kinerja lingkungan, 
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing terhadap 
kinerja keuangan baik ROA maupun ROE. 
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 Financial performance is result obtained from management’s effort for 
managing and carrying out operations by using existing resources effectively in a 
certain period. Financial performance that is most often used by stakeholder to 
making decision are Return on Assets and Return on Equity. In addition to 
financial performance, environmental performance is also important for company 
to maintain nature and prevent disaster risk consequence of their operational 
activities and the implementation of good environmental performance requires 
substantial funds. Most company use funding by issuing shares that create 
institutional ownership, managerial ownership, and foreign ownership in the 
company. As the responsibility of funds received, company has to disclosures and 
reporting to their stakeholder, one of them is environmental disclosure. The 
environmental disclosure is expected to be able to show environmental 
performance and company ownership, so in this research, environmental 
disclosure used as an intervening variable.  
This research was conducted with the aim to obtain empirical evidence 
regarding the effect of environmental performance and ownership structure on 
financial performance with environmental disclosure as an intervening variable. 
The population in this research is all companies listed in Indonesia Stock 
Exchange in period 2015-2017 with purposive sampling method, namely non-
financial companies that obtain PROPER’s rating and show their financial report 
and annual report in Indonesia Stock Exchange. This research used SPSS 23th 
version with secondary data and analyzed using regression analysis and path 
analysis. The results of this study are environmental performance has positive 
effect on environmental disclosure and ROA, but has no effect on ROE; 
institutional ownership has negative effect on environmental disclosure, has no 
effect on ROA, and has positive effect on ROE; managerial ownership has 
negative effect on environmental disclosure, and has no effect on ROA and ROE; 
foreign ownership has no effect on environmental disclosure, ROA, and also ROE. 
Environmental disclosure has no effect on ROA, but has negative effect on ROE. 
The other result when environmental disclosure as an intervening variable is 
environmental disclosure cannot able to mediate between environmental 
performance, institutional ownership, managerial ownership, foreign ownership 
toward financial performance with ROA or ROE. 
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